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cityof Lahore,has,witha beautifulcombinationof hispersonalexperiencesand
theorisingability,produceda remarkablestudyof theintricateprocesseswhichmay
haveshapedtheexistingphysicalandsocio-economicstructuresof thecity.




theyremainthe same:a phenomenonof changingpartsbut persistentsystem"




succinctdescriptionof thenatureof urbancrisisin theThirdWorldandspellsout
thereasonsformakingLahorehiscasestudy.
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courseof acity'sdevelopment.Sincemostof theanalysisin thefollowingchapters
is carriedoutin theframeworkof thisdualisticmodeof operation,theauthorhas
madesurethatthesalientfeaturesof thebazaarandthefirmsectorsareproperly
spelledout. Histaxonomyofsub-sectorsisfurtherenrichedwhenheintroducesthe
"economyof illicit activities"into thedynamicsof dualisticmodesof operation.
He regardstheseactivitiesasoneof themostcommonfeaturesof life in theThird
Worldcities. Interactionsof bazaar,fumand'illicitactivities'sectorsprovidea
broadframeworkwithinwhichinternaldynamicsofacitycouldbestudied.






hastakenplacesinceindependenceof Pakistanin 1947.Hismainfindingin this





Chapter4 is entitled"Lahore:GrowthandChange".It presentsananalysisof
thetwovisibleindicesof thecity'sdevelopment,viz.populationandphysicalgrowth.
Accordingto the author,Lahore'spopulationhasgrowntIve-foldovera 33-year
period(1947-81),agrowthtowhichthemostimportantcontributionwasmadeby
internalmigration.Physicaldevelopmentof Lahoreshowsthattherewasnodearth




thequalityof lifein Lahore.It hasresultedin anincreaseinthenumberofKatchi
Abadis("SquatterClusters")anda higherporportionof poor-qualityhousesthan






Chapter5 is oneof thecorechaptersinthisbook. It givesanin-depthanalysis
of themajoreconomicforceswhichmayhaveproducedthesocialandphysical
developmentdiscussedin otherchapters.A numberof theoreticalpropositionspre-
sentedin Chapter2 areputhereto bothlogicalandempiricaltests,whichhave
enabledtheauthorto challengesomeof theprevailingtheoriesabouturbandevelop-





of thiscity. TheStatehasalsoplayedacentralroleinthisprocess.However,it has
benefitedprimarilythefumsectorandis responsiblefor externalinfluencesonthe
localeconomy.
Oneof themostprominentfeaturesof Lahore'sdevelopmentis hatit hasled
to fractionationof its economyin sectorsandenclaves,distinguishedby social
classes,consumptionpatterns,modesof operationandorganizationalarrangements.














applicableto theempiricalrealitiesof Lahore. For example,onedoesnotfinda
strictdivisionbetweenresidentialndcommercialzones,socharacteristicofWestern
urbanplanning.Similarly,unofficialhousingconstructionisa predominantfeature
of thecity'sdevelopmentwhichis alsoagainsttheWesternconceptof urbanland
use.
He identifiesix typesof neighbourhoodsin thecity,namely(1)thewalled
city.(2)thecivillines,(3)NewIndigenousCommunities,(4)theplannedschemes,





areas,somuchso thatpeoplelivingin theupper-incomeareaswouldfind it un-
imaginableto livewithouttheservicesof sweepers,milkmen,washermenandthe








herefindsit aninescapableconclusionthatmostof theamenitiesgeneratedin this
citygenerallybenefitheupperclass.Thishashappeneddespitethedeclaredinten-
tions of the plannersto improvethe livingcOl1ditionsof thecommonpeople.
Accordingto him,dualism,corruption,influence-peddling,privatizationof services,
unequalaccessto theStatepower,lackofpopularepresentationin thecivicaffairs,




Chapter8 presentsanexcellentoverviewof themainfindingsof thestudy.
In thissummary,theauthormaintainsthatthemajorfactorsresponsiblefor the
city's "misdevelopment"are (1) The adoptionof pre-packagedinstitutionsand
policiesby thecityplanners,withoutanyregardforlocalconditionsandindigenous
modes;(2) theuseof Stateauthorityin supportof thedominantfirmsectorand
upperclasses,andto thedetrimentof thegeneralpolity- corruption,inparticular,
is anoutcomeof thepresenceof theStatein differentinstitutionsof thecity,(3)
discouragementof oneof themostvitalentitiesof thecitylife,thebazaarsector,
which,accordingto him,hasmadeamajorcontributionto thecity'sdevelopment;
and(4) emphasison changingmodesandstructuresof institutionsratherthanon
theiroperationsand[unctions.
As a startingpoint for the city'simprovement,he recommendsthat(1)
administrativer formsmust.beenactedtomakepublicagenciesresponsivetopublic
needs;(2) cityplanning,housingdesigns,andcommunitylayoutshouldbebrought




This bookby ProfessorQadeeris undoubtedlyanimpressiveandin-depth
studyof theproblemsof a ThirdWorldcitylikeLahore.By focusingonlyonone




continuesto bea predominantfeatureof socio-economica tivities.Disregardof
localtraditionshasbeena commonfailingof theplannersintheThirdWorld,which
mustberectifiedin thelightof theauthorsassessmentof hecontributionmadeby
thebazaarsectorinLahore'sgrowth.






However,to someeconomists,who like to drawinferencesfromproperly
selectedatasets,thebookmightbesomewhatdeficienton thisaccount.The
authorat certainplaceshasreliedmoreonhislogicalreasoningthanonempirical
evidence.Thisis particularlytruewhenhetalksof theroleof theStateandthe
processof classdifferentiation.Moreover,sincethesetwothemeshaveappearedin
morethanonechapter,theirdiscussionsometimessoundsrepetitiveandrhetorical.
Similarly,hadtheauthoralsopresentedsomeprofileof housingandincomedistri-
butioninthecity,hisanalysiswouldhavebeenevenmoremeaningful.
Nevertheless,thisis anexcellentbook,writtenin superbliterarystyle,and
mustbereadby cityplanners,developmenteconomistsandall thosewhowantto
learnanythingaboutinternaldynamicsofcitiesin theThirdWorld.
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